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Aktuelle Situation
https://www.tu-chemnitz.de/ub/publizieren/openaccess/oa_policy_tuc_2006.pdf
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„Als Open Access wird der freie Zugang zu wissenschaftlicher 
Literatur und anderen Materialien im Internet bezeichnet“
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Externe digitale Online-Datenspeicher Externe Verzeichnisdienste
Cloud-Storage-Anbieter
Forschungsinformationssystem
Universelle Daten-Repos Fachspezifische Repos Re3Data RisourcesOpenDOAR
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Motivation
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„Vernetzte Forschung in einer vernetzten Welt“
Quelle: Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH Quelle: Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)
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Lösungsstrategie
• Umsetzung der Idee als Zusammenspiel von Forschern aus
beteiligten Professuren, der Universitätsbibliothek, dem URZ
und mit der Unterstützung durch das Rektorat
• Ziel ist eine nachhaltige, campusweite Lösung
• Neben der Archivierung steht die interdisziplinäre Annotation
von Forschungsdaten und Verbesserung der User Experience
im Mittelpunkt
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Vorgehen
Schaffung von Mehrwert-Diensten
Vernetzung mit anderen Datenportalen
Vermittlung eines Datenmanagement-Verständnisses 
Modernisierung der Universitätsbibliographie-Plattform
Semantische Annotation durch Nutzung von Ontologien
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Datenzugriffskontrolle, Compliance & Qualitätssicherung
Evaluation geeigneter Plattformen
Versionierung & Archivierung
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Aktuelle Forschungsfragen
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TUCbib
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Ganzheitliches Integriertes Informationsmanagement (GIIM) an der TU Chemnitz
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Universitätsbibliothek
Universitätsrechenzentrum
Professur Verteilte und Selbstorganisierende Systeme
Kontakt:
OpenScience Team der TU Chemnitz
forschungsdaten@tu-chemnitz.de
